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Проведенные в последние годы исследования показали , что в трех· 
и многослойных оболочках , находящихся в моментном докритическом 
напряженно-деформированном состоянии (НДС), при определенных 
комбинациях параметров, характеризующих отношение толщин несущих 
слоев к толщинам слоев заполнителя , податливость заполнителя на по· 
перечные сдвиги и обжатие, реализу-.отся смешанные формы потери ус­
тойчивости (ФПУ) при критических нагрузках намного меньших, чем 
критические нагрузки синфазных и антифазных форм выпучивания. Ус­
тановлено, что для исследования таких смешанных ФПУ требуется ис­
пользование уточненных уравнений устойчивости . В [!] получены уточ­
ненные уравнения геометрически нелинейного деформирования много­
слойных оболочек с трансверсально-мягкими заполнителями с функция-
ми изменения толщин W_ с большими показателями изменяемости, удов-
(к) 
летворяющими соотношениям llHll-1 . 
В данной работе проведено упрощение выведенных в [1] соотноше­
ний для постановки и решения задач осесимметричного статического де­
формировСiния и устойчивости многослойных оболочек вращения со 
слоями переменной толщины . Эти упрощения основаны на том, что для 
оболочек вращения часть из введенных в [1] геометрических параметров 
обращается в нуль : 
(k) 1 (k) 1 (k) 1 (k) 2 (k)1 (k)2 (k) 
Г22=Г12=Г21=Г22=О; Ь2=Ь1=0; 82 Н=О. (I) 
Исходя из (!), составлены геометрические соотношения , позво­
ляющие перейти от уравнений [1] в бескомпонентной форме к уравнени­
ям , записанным относительно компонент усилий и моментов , введенных 
в [1) . 
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Полученную систему уравнений для решения линейных задач ста­
тики можно представить в виде 
Т0.; + Ь'1Т1.; -f.; =О; 
о 71 1 17 2 71 
где Т,.; = L D т~71 + t_ D тq Ь'1V71 + LD тqЬ'1 Ь'1V77 -Т,.;; 
71d 71el 71el к 
т = 0,2; q EI - дифференциальный оператор, 1 - множество иско­
мых неизвестных компонент векторов перемещений поверхностей сопря­
жения несущих слоев и слоев заполнителя, а также к~tсательных напря­
жений в слоях заполнителя ; 1 т, I к - подмножества I , такие что 
1 =1 к ul т; 
Количество неизвестных в составленной системе равно SK + 3, где К 
- количество единиц структуры многослойной оболочки - споя заполни­
теля, несущего слоя, поверхности сопряжения несущего слоя со слоем з~t­
полнителя. Полученная система разрешающих ур~tвнений представляет 
собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений с перемен­
ными коэффициент~tми при заданных краевых условиях. Для ее решения 
используется метод конечных сумм [2 , 3] , в соответствии с которым ис­
ходная краев~tя задача сводится к системе интегро-алгебраических урав­
нений . Для ее редукции к системе ШIГебраических уравнений применяется 
аппроксимация интегральных операторов конечно-суммарными опера­
торами повышенной степени точности [3] . 
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